de Duens: Thüdingen ; 1182-1457 by unknown
 de DUENS
Dressé par Hubert de Vevey le 28.5.1965










4 de DUENS Guido
1229-1234




6 ? de DUENS
Uldric I
1270-1275
7 ?  de DUENS
Conrad I
1256-1270
8?  de DUENS











































19 de DUENS Jacques IV
1324-1340, + av. 1349, avoyer
20 ? de DUENS
Conon
1304-1341









23 de DUENS Pierre III




24 BIS de DUENS Rodolphe
1356-1357. + av. 1358
25 de DUENS Paul
1334-1336
26 de DUENS Jacques V








































32 ? de DUENS Wiprecht






























36 A de DUENS
Mineur 1358





























43 TER de DUENS
Pierre
1358, bâtard
43 de DUENSJacques VII










44 de DUENS Jehan V
1358-1379, curé de Fribourg




























LEGEREL Jean RISCH Pierre RINGOLTINGEN (de)Rodolphe





























54 ? de DUENS
Jaquète
1431
LOMBARD Jaquet
1431
55 de DUENS
Elsine
1417-1439
MAYOR de LUTRY
Nicod
1439
56 de DUENS
Infans
1431
57 de DUENS
Laurence
1439
PREZ (de) Jehan
1439
